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夏の学校 30周年にちなんで物性研究の発展を振 り返ってみよう, と久保亮五先生に特別講
演をお願い致しました｡
久保先生は, 1945年から今日までの40年間を10年ごとに4つの時代に分け, 戦時研究か
ら基礎研究に戻った第0期, 理論が先行する一方で物性研が設立された第 1期, SolidState


























本年度世話人 :永 野 真一郎 (東大 ･理 ･井野研 )
相 滞 俊 (東大 ･理 ･井野研 )
常 行 真 司 (東大 ･理 ･塚田研 )
















サブゼ ミ 低温 ｢超流動｣
講師 永井克彦氏 (山口大 ･理 )
発表者 石川修六氏 (京大 ･理 ･D3)
｢NMRによる超流動3Heの研究-B相-｣
秋元彦太氏 (阪市大 ･理 ･D2)
｢液体3Heの超流動密度とサイズ効果｣
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